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Kuulutus. Kungörelse.
Sittenkuu Suomen Senaatti pää-
töksellään 18 p:ltä kuluwaa helmi-
kuuta on määrännyt, että kaikki
asekuntoiset miehet, jotka ennen
1 p:wiiii tammikuuta 1918 omat
täyttäneet Miihintiiin 21 ja korkein-
taan 40 wuotta, kutsutaan isän-
maan puolustukseen, saa tämän
kaupungin kutsuntalautakunta tä-
ten noudatettaMaksi ilmoittaa seu-
raamaa:
että kysymyksessä olema kutsun-
ta täällä toimitetaan Maltiopäimii-
mieswaalia Marten määrättyjen
alueitten mukaan;
että kutsuntahuoneusto on ra-
hatoimikamarin huoueustossa,
Kirkkopuistikko 23:ssa;
että kutsuttuja mastaauotetaan
alempana mainittuina päiminii klo
10—3 ja 5—7, nimittäin:
henkilöt ensimäiseltii ja toiselta
äänestysalueelta keskimiikkona tä-
män kuun 27 p:nii;
henkilöt kolmannelta, neljännel-
tä ja »viidenneltä äänestysalueelta
torstaina tämän kuun 28 p:nä ja
henkilöt kuudennelta äänestys-
alueelta perjantaina ensituleman
maaliskuun 1 p:nä;
ja riippuu siitä, missä kukin
asui 1 p:nä tammikuuta 1917, mi-
hin äänestysalueeseen henkilö kuu-
luu.
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Waasa
Kutsuntalautakunnan puolesta:
I. W. Hasselblatt
Sedan Finlands Senat medels
beslut aw den 18 innewarande feb-
ruari förestriwit att alla wapenföra
män, som före den 1 januari 1918
nppnätt minst 21 och högst 40 ars
älder, skola uppbådas till fosterlan-
dets förswar, far Uppbadsniimnden
i denne stad härigenom till känne-
dom och efterrättelse meddela:
att ifragllwarande uppbäd härstii-
des werkställes efter d e röst-
ningsomräden, som gälla
för lantdllgsmannllwalen;
att uppblldslofalen är belägen
uti drätselkammarens lokal i gär-
den N:o 23 wid Kyrkoesplanaden;
att anmälningar aw uppbådade
emottagas nedannllmnda dagar
mellan klockan och 5—7,
nämligen:
aw personer, bosatta i första
och andra röstningsomra-
detonsdagenden27 den-
nes;
aw personer, bosatta i tredje,
f jiird e o. fem t e rö s tn i n gs-
omrädenll torsdagen den
28 d e nn e s famt
aw personer, bosatta i sjätte
röstningsomradet freda-
gen den 1 nästkommande
mars;
och är bostadsadressen den 1 ja-
nuari 1917 bestämmande för, till
wilket röstningsomrade beträffandeperson hör. Wasa radhus den 23
februari 1918.
Pä uppbädsntimndens wiignar:
I. V. NaWelKlatt.

